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Welke invloed hebben zelfonthulling, zelfwaardering en actief pestgedrag van de 
adolescent op de relatie tussen de opvoedstijl van ouders en risicogedrag van de adolescent, is 
wat dit onderzoek nagaat. Een vragenlijst, ingevuld door 189 leerlingen (VWO/ HAVO), is 
gebaseerd op vragenlijsten van Lamborn, Mounts, Steinberg en Dornbusch (1991) 
(opvoedstijlen), Kerr en Stattin (2000) (zelfonthulling), Rosenberg (1979) (zelfwaardering), 
Olweus (1996) (actief pestgedrag) en voor risicogedrag Ter Huurne (2006) (roken), Bos  
(2000) (drinken) en Graaf, Meijer, Poelman, & Wesenbeeck (2005) (seks). Resultaten tonen 
aan dat zelfonthulling en actief pestgedrag een mediërende rol hebben in het verband tussen 
de autoritatieve of de verwaarlozende opvoedstijl van de ouders en risicogedrag van de 
adolescent. De autoritatieve opvoedstijl heeft de meest positieve invloed op risicogedrag. 
  
Trefwoorden:  opvoedstijlen, ouders, adolescenten, zelfonthulling, zelfwaardering, 













This study aims to verify which influence self-disclosure, self-esteem and bullying 
have on the relation between the parenting style and the risk behavior of the adolescent. A 
questionnaire, based on research by Lamborn, Mounts, Steinberg en Dornbusch (1991) 
(parenting styles), Kerr en Stattin (2000) (self-disclosure), Rosenberg (1979) (self-esteem), 
Olweus (1996) (bullying) and for risk behavior Ter Huurne (2006) (smoking), Bos (2000) 
(drinking) en Graaf, Meijer, Poelman, & Wesenbeeck (2005) (sex) has been answered by 189 
high school students (VWO/HAVO). Result show that self-disclosure and bullying have a 
mediating influence on the relation between the authoritative or neglecting parenting style and 
the risk behavior of the adolescent. The authoritative parent style has the most positive 
influence on risk behavior. 
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